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貰
老
思
想
の
構
造
と
位
置
|
|
〈
経
法
v
等
四
篤
を
読
ん
で
考
え
る
|
|
序
襟
初
に
隆
盛
を
み
た
い
わ
ゆ
る
賞
老
思
想
に
つ
い
て
は
、
従
来
い
く
つ
か
の
重
要
な
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
す
そ
の
内
容
持
成
立
の
事
情
に
関
し
て
は
、
金
谷
治
氏
町
「
次
地
的
術
に
つ
い
て
」
や
内
山
俊
彦
氏
の
「
漢
初
賞
老
思
想
の
考
察
」
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
後
の
賞
老
思
想
的
行
方
を
も
含
め
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
木
村
英
一
氏
町
「
賀
老
か
ら
老
荘
及
)
ぴ
道
教
へ
」
や
秋
月
観
峡
氏
の
「
賀
老
観
念
的
系
譜
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
森
内
論
考
を
通
じ
て
わ
た
し
た
ち
は
、
賞
老
思
想
な
る
も
の
の
実
体
を
あ
る
偽
程
度
は
っ
き
り
と
掴
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
が
、
置
い
か
ん
せ
ん
資
料
的
な
制
約
ー
ー
す
な
わ
ち
漢
書
義
文
志
に
み
ら
れ
る
、
M
黄
老
思
想
を
説
い
て
い
る
は
ず
の
い
く
つ
か
同
基
本
的
文
献
が
、
既
に
侠
糊
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
ご
く
限
ら
れ
た
言
説
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
抑
制
約
|
i
ー
が
あ
っ
て
、
想
像
に
た
よ
る
部
分
や
、
明
確
さ
を
欠
く
部
分
が
庇
な
い
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
間
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
賞
老
思
想
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
と
見
ら
れ
る
文
献
が
新
た
に
発
見
さ
れ
、
多
く
の
人
々
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
九
七
三
年
、
湖
南
省
長
沙
の
馬
王
堆
三
号
渓
墓
か
ら
出
土
し
た
由
香
老
1 
島
森
男
哲
子
乙
本
町
巻
前
に
書
か
れ
て
い
た
四
篇
の
古
侠
書
、
す
な
わ
ち
経
法
十
六
【
3
》
経
・
称
・
道
原
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
古
侠
書
に
つ
い
て
は
、
日
中
《
4=補
佐
1
v
両
国
に
お
い
て
既
に
か
な
り
多
〈
的
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
武
老
思
想
を
伝
え
る
文
献
と
見
る
点
で
は
大
方
的
意
見
が
一
致
し
て
い
る
。
な
か
で
も
こ
れ
を
戦
国
末
期
干
り
淡
初
に
J
抑
て
、
斉
的
地
方
で
成
立
し
た
も
の
と
見
る
金
谷
治
氏
や
錨
盛
鵬
氏
の
論
考
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
四
篇
(
約
一
万
二
千
字
)
的
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
、
賀
老
思
想
研
究
は
新
た
な
局
面
を
む
か
え
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
資
料
の
分
析
を
通
じ
て
、
従
来
的
金
谷
氏
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
賞
老
思
想
研
究
の
成
果
は
、
ほ
ほ
正
鵠
を
得
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
よ
り
明
磁
に
な
っ
た
点
や
、
多
少
考
え
な
お
す
べ
き
点
も
出
て
き
た
の
で
あ
る
。そ
こ
で
わ
た
し
も
こ
の
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
に
目
を
通
し
て
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
い
さ
さ
か
記
し
、
日
頃
疑
問
に
感
じ
て
い
る
い
く
つ
か
の
問
題
1
1
例
え
ば
黄
老
か
ら
儒
教
へ
の
移
行
の
し
か
た
や
意
味
ー
ー
を
探
る
き
っ
か
け
を
得
た
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
訳
で
、
本
稿
の
目
標
は
、
ま
ず
賞
老
思
想
と
く
に
政
治
思
想
と
し
て
の
そ
れ
の
構
造
を
も
う
一
度
じ
っ
く
り
見
直
す
こ
と
、
そ
し
て
出
来
得
べ
く
ん
ば
、
賞
老
思
想
が
、
そ
内
あ
2 
と
接
頭
し
て
く
る
儒
家
思
想
と
い
か
な
る
連
続
性
を
持
つ
の
か
、
ま
た
な
ぜ
儒
家
思
想
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
を
考
え
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
、
出
常
漢
期
的
思
想
的
情
況
の
総
体
的
把
握
な
く
し
て
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ま
の
と
こ
ろ
わ
た
し
に
は
そ
の
準
備
が
な
い
の
で
、
ま
ず
は
一
応
の
見
通
し
を
述
べ
て
一
縞
と
為
L
、
大
方
的
指
正
を
得
た
い
と
願
う
次
第
で
あ
る
。い
わ
ゆ
る
黄
老
思
想
的
構
造
的
特
徴
と
し
て
、
従
来
強
調
さ
れ
て
来
た
の
が
、
道
法
折
衷
つ
ま
り
道
家
的
思
想
と
法
家
的
思
想
と
の
折
衷
融
合
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
出
土
し
た
文
献
に
も
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
が
か
な
り
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
を
読
ん
で
思
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
単
主
る
折
衷
で
は
な
く
、
か
な
り
理
論
的
に
し
っ
か
り
と
構
造
化
さ
れ
、
一
体
化
さ
れ
た
思
想
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
家
的
思
弁
に
よ
っ
て
基
礎
つ
け
ら
れ
た
法
的
思
想
が
、
賞
老
思
想
全
体
の
重
層
的
構
造
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
世
を
占
め
て
い
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
恐
ら
く
は
黄
老
思
想
理
解
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
金
谷
治
氏
が
新
た
な
出
土
資
料
に
什
世
づ
い
て
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
賞
老
思
想
の
な
か
で
の
法
の
捉
え
方
は
、
韓
非
流
の
そ
れ
と
は
性
質
が
異
な
【
6
v
り
、
む
し
ろ
自
然
法
的
な
傾
向
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
れ
が
安
と
斉
と
の
思
想
系
譜
上
お
よ
び
政
治
路
線
上
向
対
立
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
賞
老
思
想
成
立
当
初
の
法
の
性
格
規
定
や
位
置
づ
け
は
、
現
実
世
界
の
な
か
で
の
法
肉
体
制
の
確
立
に
伴
っ
て
、
I
f
 
お
の
ず
か
ら
変
化
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
文
言
は
そ
の
ま
ま
で
も
、
そ
の
文
言
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
事
実
の
あ
り
ょ
う
が
変
化
し
て
来
れ
ば
、
当
然
読
み
換
え
が
起
こ
る
。
そ
れ
も
き
ち
ん
と
あ
と
づ
A
7
v
 
け
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
う
い
う
点
も
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
と
に
し
よ
う
。
以
下
そ
の
構
造
分
析
を
試
み
る
こ
*
 
ま
ず
賞
者
思
想
に
お
い
て
、
道
法
統
合
を
可
能
に
し
て
い
る
思
想
の
構
造
的
大
き
な
枠
組
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
賞
老
思
想
に
か
か
わ
り
の
あ
る
新
旧
一
路
資
料
を
通
覧
し
て
す
ぐ
に
気
が
つ
く
の
は
、
そ
こ
に
一
賀
し
て
同
じ
よ
う
な
思
考
の
枠
組
が
あ
る
と
い
う
こ
と
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
お
上
が
消
静
無
為
で
い
れ
ば
、
下
々
は
自
ら
安
定
し
治
ま
る
」
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
そ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
官
参
が
斉
図
的
丞
相
と
な
っ
て
、
そ
同
地
の
長
老
諸
生
に
百
姓
を
安
一
集
す
る
所
以
を
問
う
た
と
き
、
賞
老
の
言
を
治
め
る
と
い
わ
れ
る
蓋
公
が
述
べ
た
治
道
世
情
静
、
市
民
自
治
と
い
う
こ
と
ば
(
史
記
首
相
国
世
家
)
な
ど
が
そ
の
よ
い
例
で
あ
る
。
消
静
は
ま
た
よ
く
虚
静
と
も
無
為
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
支
配
者
向
消
静
無
為
と
被
支
配
者
向
自
」
?
な
る
安
定
と
を
閑
辿
づ
け
る
思
考
は
基
本
的
に
は
老
子
に
見
え
る
我
無
為
市
民
由
化
、
我
好
的
而
民
自
正
、
我
無
事
而
民
自
宮
、
我
無
欲
市
民
自
桟
(
五
十
七
主
と
か
、
道
常
無
為
而
無
不
為
、
侯
王
若
能
守
之
、
万
物
特
由
化
、
化
而
欲
作
、
苦
将
錦
之
以
無
名
之
機
、
無
名
之
機
、
夫
亦
将
無
欲
、
不
欲
以
静
、
天
下
特
自
定
(
三
十
七
空
と
い
っ
た
考
え
方
に
由
来
す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
司
馬
避
が
老
子
列
伝
を
書
く
に
当
っ
て
、
そ
の
思
想
を
要
約
し
て
「
李
耳
無
為
由
化
、
消
静
自
正
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
当
時
、
老
干
の
思
想
が
そ
う
い
う
側
面
を
中
心
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
わ
た
し
は
こ
う
い
う
無
為
由
化
の
枠
組
を
賞
老
思
想
の
最
も
基
本
的
内
8
v
な
骨
髄
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
と
、
人
は
当
然
次
の
よ
う
な
疑
問
を
い
だ
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
に
も
賞
老
思
想
に
限
ら
ず
、
中
国
通
有
の
伝
統
的
立
政
治
理
念
で
は
な
い
か
、
と
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
ト
ッ
プ
に
立
つ
人
間
は
細
か
い
こ
と
は
せ
ず
泰
然
と
し
て
お
る
の
が
よ
い
、
そ
れ
で
自
然
に
世
の
中
は
よ
く
な
る
。
鼓
腹
撃
壊
、
帝
力
な
ん
ぞ
我
に
有
ら
ん
、
そ
う
感
じ
さ
せ
る
程
で
な
け
れ
ば
な
り
な
い
。
そ
れ
が
政
治
町
理
想
的
な
あ
り
方
で
あ
る
と
、
中
園
内
人
々
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
う
い
)
う
ふ
う
に
は
な
し
を
一
般
化
す
る
前
に
、
い
つ
頃
か
ら
そ
う
い
う
考
え
方
森
が
中
国
人
通
有
の
も
の
と
な
っ
た
か
を
一
皮
注
意
し
て
て
み
る
必
要
が
あ
偽
ろ
う
。
例
え
ば
儒
家
の
徒
も
「
無
為
に
し
て
治
ま
る
者
は
其
れ
舜
な
る
か
、
ぞ
宣
夫
れ
何
を
か
為
さ
ん
や
、
己
を
恭
し
く
し
て
正
し
く
南
而
す
る
の
み
」
(
論
H
U
語
衛
霊
公
)
と
か
、
「
黄
帝
尭
舜
、
衣
裳
を
垂
れ
て
、
天
下
治
ま
る
」
(
易
概
繋
辞
伝
下
)
と
か
言
っ
て
い
る
が
、
ニ
う
い
う
徳
治
的
思
想
が
述
べ
ら
れ
同
る
よ
う
に
な
る
の
は
恐
ら
く
戦
国
も
末
期
に
近
い
頃
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
思
そ
れ
が
し
き
り
に
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
戦
国
末
か
ら
泌
初
に
か
け
制
て
で
あ
る
。
わ
た
し
は
か
つ
て
「
慎
独
」
の
思
想
を
検
討
し
た
際
に
、
君
主
が
外
へ
向
か
っ
て
で
は
な
く
内
へ
向
か
っ
て
己
を
恨
み
身
を
修
め
る
こ
3
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
民
も
自
然
に
順
い
天
下
も
自
ら
治
ま
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
考
、
ぇ
方
が
、
戦
国
末
か
り
悦
初
に
か
け
て
諸
書
に
多
く
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
修
身
恨
独
に
よ
る
政
治
と
、
い
ま
わ
た
し
た
ち
が
問
題
に
し
て
い
る
無
為
消
静
に
よ
る
政
治
と
は
、
ち
ょ
う
ど
表
官
官
一
体
的
関
係
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
息
湖
町
動
き
か
ら
し
て
も
、
賞
老
思
想
に
お
け
る
無
為
l
自
化
的
理
想
を
、
中
国
通
有
向
珪
念
的
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
一
般
化
し
て
み
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
申
国
通
有
の
理
念
と
し
て
そ
れ
が
一
般
化
す
る
に
与
っ
て
力
の
あ
っ
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
賞
者
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
、
歴
史
的
に
み
て
正
し
い
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
で
は
無
為
由
化
と
い
う
枠
組
は
、
ど
う
い
う
原
理
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
ロ
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
い
ま
述
べ
た
儒
家
の
徳
に
よ
る
感
化
と
も
共
通
す
る
、
一
極
観
念
論
的
な
感
応
関
係
が
底
辺
に
お
い
て
考
子
句
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
町、。
式
a
Lし
か
し
も
う
少
し
即
物
的
立
レ
ヴ
ェ
ル
へ
祝
点
を
移
せ
ば
、
支
配
者
が
無
為
清
静
で
い
て
苛
政
を
施
さ
な
け
れ
ば
、
人
民
は
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
生
業
に
い
そ
し
む
を
得
て
、
お
の
ず
か
ら
社
会
円
安
定
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
説
明
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
支
配
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
・
苛
酷
さ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
の
賀
老
思
想
の
位
置
づ
け
は
、
確
か
に
賞
老
思
想
を
考
え
る
場
合
、
必
須
で
あ
る
。
斉
国
で
起
こ
っ
た
賞
老
思
想
が
、
昨
常
国
同
法
治
路
線
に
対
抗
す
べ
き
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
は
ぽ
ま
ち
が
い
あ
る
ま
い
し
、
表
帝
国
の
苛
政
に
よ
る
人
民
的
疲
弊
を
回
復
す
べ
く
、
漢
初
に
お
い
て
賞
老
の
治
が
な
さ
れ
た
、
と
h
う
古
く
か
ら
あ
る
説
明
(
「
百
姓
離
恭
之
酪
後
、
(
曲
目
)
参
与
休
息
無
為
」
史
記
曹
相
国
世
家
主
ど
)
も
、
4 
そ
れ
な
り
に
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
要
素
を
賀
老
思
想
は
持
っ
て
い
る
。
無
為
|
由
化
は
、
単
に
感
応
関
係
や
、
支
配
者
向
苛
政
か
ら
の
被
支
配
者
向
解
放
と
い
う
線
で
結
び
つ
く
だ
け
で
は
な
い
。
支
配
者
的
無
為
と
被
支
配
者
向
由
化
を
、
両
極
に
対
置
し
て
、
そ
の
両
極
聞
の
直
接
的
呼
応
関
係
を
い
う
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
賞
老
思
想
は
な
い
。
実
は
そ
の
両
極
を
結
び
つ
け
、
構
造
化
す
る
内
的
契
機
が
そ
こ
に
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
名
」
あ
る
い
は
「
形
名
」
の
概
念
で
あ
る
。
「
形
名
」
概
念
的
、
賞
老
思
想
全
体
の
構
造
の
な
か
に
し
め
る
意
味
の
重
要
さ
に
つ
い
て
は
、
従
来
も
注
目
さ
れ
で
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
資
料
町
制
約
も
あ
っ
て
見
方
が
一
面
的
だ
っ
た
。
い
ま
や
新
資
料
の
出
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
再
検
討
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
、
戦
国
末
か
ら
漢
初
に
か
け
て
成
立
し
た
文
献
の
な
か
か
ら
、
賞
老
町
思
想
を
述
べ
た
も
の
及
ぴ
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
賛
老
思
想
の
基
本
的
な
タ
1
ム
、
す
な
わ
ち
無
為
・
清
静
・
名
(
形
名
)
・
自
(
み
ず
か
ら
・
お
の
ず
か
ら
)
な
ど
を
含
む
文
章
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
タ
l
ム
が
ど
う
い
っ
た
関
係
構
造
を
な
し
て
一
文
を
構
成
し
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
い
さ
さ
か
わ
ず
ら
わ
し
く
な
る
が
、
そ
れ
ら
町
言
説
を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
容
掠
祖
氏
に
よ
っ
て
「
賞
老
或
い
は
道
家
曹
の
韓
非
子
書
中
に
混
【悶》
入
せ
る
者
」
と
み
な
さ
れ
た
聯
非
子
揚
搭
篇
に
周
一
之
道
、
以
名
為
首
、
名
正
物
定
、
名
侍
物
徒
、
故
聖
人
執
一
以
静
、
使
名
自
命
、
令
物
自
定
、
と
あ
り
、
同
じ
く
主
道
篇
に
は
道
者
万
物
之
始
、
是
非
之
紀
也
、
是
以
明
君
守
始
以
知
万
物
之
源
、
治
紀
以
知
普
政
之
端
、
故
虚
静
以
待
、
令
名
自
命
也
、
令
事
自
定
也
、
虚
則
知
実
之
情
、
静
則
為
道
者
正
、
有
言
者
自
為
名
、
有
事
者
自
為
形
、
形
名
参
問
、
君
乃
無
事
需
、
帰
之
其
情
、
と
あ
る
。
ま
た
や
は
り
戦
国
末
か
ら
泰
漢
の
際
司
成
立
と
目
さ
れ
る
管
子
白
心
篇
に
は
是
以
聖
人
之
治
也
、
静
身
以
待
之
、
物
至
而
名
自
治
之
、
正
名
自
治
、
奇
名
自
廠
、
名
正
法
備
、
則
聖
人
無
事
、
と
あ
リ
、
買
誼
の
こ
と
ば
を
伝
え
る
と
い
わ
れ
る
新
番
町
道
術
蔚
に
は
、
明
主
者
、
南
面
市
正
、
清
虚
而
静
、
令
名
自
命
、
物
自
定
、
更
に
准
南
子
主
術
篇
に
も
、
人
主
之
術
、
底
無
事
之
事
、
而
行
不
言
之
教
、
清
静
而
不
動
、
一
度
市
不
格
、
因
循
而
任
下
、
賛
成
而
不
労
、
・
進
退
応
時
、
動
静
循
理
、
不
為
醜
美
好
憎
、
不
為
貴
闘
喜
怒
、
名
各
自
名
、
類
各
自
類
、
事
猶
自
然
、
英
出
於
己
、
と
あ
る
。
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
今
回
出
t
し
た
経
法
等
四
篇
の
な
か
に
も
、
次
の
よ
う
な
言
説
が
見
出
さ
れ
る
。
見
知
之
道
、
唯
虚
元
有
、
虚
元
有
、
秋
稿
(
屯
)
成
之
、
必
有
刑
(
形
)
名
、
刑
(
形
)
名
立
、
則
黒
白
ウ
」
分
己
、
故
執
道
者
之
観
干
天
下
也
、
元
執
也
、
元
処
也
、
元
為
也
、
元
私
也
、
是
故
天
下
有
事
、
元
不
自
為
刑
(
形
)
名
声
号
失
、
刑
(
形
)
名
己
立
、
声
号
己
建
、
則
元
所
逃
謎
匿
正
失
(
経
法
道
法
)
凡
事
元
小
大
、
物
自
為
舎
、
逆
順
死
生
、
物
自
為
名
、
名
刑
(
形
)
己
定
、
号
ミ
物
自
為
正
、
故
唯
執
道
者
、
能
上
明
子
天
之
反
、
而
中
逮
君
臣
之
半
(
畔
)
、
密
察
千
万
物
之
所
終
始
、
而
弗
為
、
王
、
故
能
至
索
至
精
、
惜
(
浩
)
粥
元
刑
(
形
)
、
然
后
可
以
為
天
下
正
(
経
法
・
道
法
}
詰
》
以
其
有
事
起
之
則
天
下
聴
、
以
其
元
事
安
之
則
天
下
静
、
名
実
〔
不
〕
相
応
則
定
、
名
実
へ
初
日
相
応
則
静
、
勿
(
物
)
自
正
也
、
名
自
命
也
、
事
自
定
也
(
経
法
・
論
)
正
以
侍
(
待
)
天
、
静
以
須
人
、
天
地
立
名
、
口
自
生
、
以
随
天
刑
(
十
六
経
・
正
乱
)
欲
知
得
失
、
晴
必
審
名
察
刑
(
形
)
、
刑
(
形
)
恒
自
定
、
是
我
前
(
愈
)
静
、
事
恒
白
地
、
是
我
元
為
、
静
也
不
動
、
来
自
豆
、
去
自
往
(
十
六
経
.
〔
結
賠
〕
)
上
信
元
事
、
則
万
物
周
遍
、
分
之
以
其
分
、
而
万
民
不
争
、
授
之
以
其
名
、
而
万
物
自
定
(
道
幅
)* 
こ
う
し
て
列
挙
し
て
み
る
と
、
勿
論
一
概
に
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
)
が
、
い
わ
ゆ
る
費
老
思
想
的
構
造
が
か
な
り
具
体
的
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
森
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
情
そ
こ
で
ま
ず
賀
老
思
想
の
重
要
な
構
成
契
機
を
な
す
と
み
ら
れ
る
「
形
・
置
名
」
の
概
念
に
注
目
し
、
そ
の
意
味
・
位
置
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
に
引
見
ら
れ
る
「
形
名
」
概
念
的
な
か
に
は
、
上
引
の
韓
非
子
主
道
篇
に
い
う
鵬
「
形
名
参
同
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
法
家
的
形
名
概
念
も
と
き
に
含
ま
仰
れ
る
が
、
全
体
の
主
流
を
な
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
と
は
い
さ
さ
か
異
質
配
円
形
名
概
念
で
あ
る
こ
と
に
、
一
読
自
ら
気
が
つ
く
。
法
家
者
流
の
い
わ
踏
ゆ
る
名
実
参
験
的
形
名
論
に
お
い
て
は
、
名
と
形
(
実
)
と
が
対
比
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
黄
老
思
想
の
中
枢
で
機
能
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
形
5
・
名
は
、
道
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
名
と
形
な
の
で
あ
る
。
上
引
諸
文
に
頻
出
す
る
「
名
自
命
」
と
「
物
自
定
」
ま
た
は
「
事
自
定
」
的
対
句
は
、
同
じ
事
態
を
二
様
に
表
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
名
と
物
・
事
(
つ
ま
り
は
形
)
と
を
相
互
に
比
較
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
名
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
物
や
事
が
有
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
一
円
事
態
な
の
で
あ
っ
て
、
重
要
な
の
は
そ
れ
が
道
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
独
特
の
形
名
概
念
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
老
子
で
あ
る
。
道
は
無
名
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
、
限
定
さ
れ
た
個
物
が
、
名
を
持
つ
と
い
う
考
え
(
第
一
章
・
第
三
十
二
章
な
ど
)
に
そ
れ
は
由
来
す
る
。
要
す
る
に
個
物
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
(
つ
ま
り
物
・
事
と
し
て
あ
る
こ
と
)
は
、
道
と
い
う
無
名
・
無
形
町
存
在
の
も
と
で
、
限
定
さ
れ
た
形
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
特
定
的
名
を
持
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
い
き
さ
つ
は
、
「
道
は
無
始
に
し
て
応
有
り
図
其
円
未
だ
来
ら
ざ
る
や
、
こ
れ
無
し
。
其
の
己
に
来
る
や
、
か
く
の
加
し
。
物
有
り
将
に
来
ら
ん
と
す
れ
ば
、
其
円
形
こ
れ
に
先
ん
ず
。
建
つ
る
に
其
の
形
を
以
て
し
、
名
づ
く
る
に
其
町
名
を
以
て
す
」
(
称
)
と
い
う
文
章
に
は
っ
き
り
と
物
語
ら
れ
て
い
る
。
で
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
形
・
名
が
道
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
形
名
を
有
す
る
個
物
を
、
道
l
普
遍
者
の
も
と
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
の
中
で
の
個
物
の
あ
り
方
(
存
在
l
当
為
)
を
説
明
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
道
や
形
・
名
の
概
念
を
持
ち
来
っ
て
、
一
つ
の
秩
序
世
界
の
モ
デ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
「
経
法
」
に
み
え
る
「
執
道
者
」
(
道
を
執
る
者
)
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
に
あ
ま
り
類
例
を
み
な
い
、
寅
老
6 
独
特
の
表
現
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
が
指
し
て
い
る
の
は
支
配
的
地
位
に
立
つ
人
間
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
支
配
者
が
絶
対
者
な
の
t
 
で
は
な
く
て
、
道
が
絶
対
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
執
る
限
り
に
お
い
て
支
配
者
は
支
配
者
た
り
う
る
、
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
、
道
と
い
う
普
遍
者
が
あ
っ
て
、
ぞ
れ
が
形
名
を
有
つ
個
物
を
生
じ
、
そ
の
個
物
を
「
道
を
執
る
者
」
と
し
て
の
支
配
者
が
治
的
る
、
と
い
う
構
図
が
こ
こ
に
出
来
上
が
る
。
黄
老
思
想
が
説
こ
う
と
す
る
の
は
、
こ
の
三
者
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
で
は
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
*
 
「
名
」
と
は
、
道
か
句
個
物
が
生
じ
た
と
き
に
、
そ
の
個
物
に
賦
予
さ
れ
た
と
こ
ろ
町
、
個
物
的
ザ
イ
ン
U
ゾ
レ
ン
を
指
示
す
る
も
の
の
謂
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
こ
れ
に
分
か
つ
に
其
円
分
を
以
て
し
て
、
万
民
争
わ
ず
。
こ
れ
に
授
く
る
に
其
町
名
を
以
て
し
て
、
万
物
自
ら
定
ま
る
」
(
道
原
)
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
広
く
は
世
界
内
に
お
け
る
個
物
の
位
置
、
人
間
世
界
に
限
っ
て
い
え
ば
、
社
会
的
な
寸
分
」
、
す
な
わ
ち
階
級
社
会
内
で
の
地
位
役
割
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
士
と
か
庶
と
か
、
君
と
か
臣
と
か
、
父
と
か
子
と
か
、
父
老
と
か
子
弟
と
か
、
要
す
る
に
社
会
全
体
的
な
か
で
の
個
々
の
存
在
的
地
位
や
役
割
を
、
そ
れ
は
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
な
に
よ
り
も
こ
の
名
1
分
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
2
 
れ
る
。
名
H
H
分
が
確
立
す
れ
ば
、
「
形
名
立
て
ば
、
則
ち
黒
白
の
分
巳
ま
すで
る
」
(
経
法
・
道
法
)
「
形
名
己
に
立
ち
、
声
号
己
に
建
て
ば
、
別
ち
漣
を
逃
れ
正
を
匿
す
所
な
し
」
(
向
上
)
「
形
名
巳
に
定
ま
れ
ば
、
逆
順
位
有
り
、
死
生
分
有
リ
、
存
亡
輿
域
処
有
り
」
(
経
法
・
論
約
)
と
い
つ
よ
う
に
、
身
分
秩
序
は
も
と
よ
り
、
世
界
的
あ
ら
ゆ
る
秩
序
が
お
の
ず
か
ら
に
保
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。
名
は
「
天
地
恒
常
有
り
、
万
民
恒
事
有
り
、
貴
賎
恒
位
有
り
、
畜
臣
恒
道
有
り
、
使
民
恒
度
有
り
」
(
経
法
道
法
)
と
い
っ
た
世
界
全
体
の
恒
常
的
な
秩
序
を
、
個
物
に
お
い
て
支
え
る
所
以
の
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
世
界
社
会
の
秩
序
的
維
持
は
、
一
に
か
か
っ
て
名
を
守
る
個
物
の
あ
り
方
い
か
ん
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
意
味
で
そ
う
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
そ
う
で
な
い
。
賞
老
思
想
は
こ
の
問
題
に
二
つ
の
解
答
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
道
と
個
物
町
中
間
に
存
在
す
る
「
執
道
者
」
l
支
配
者
の
位
置
づ
け
の
問
題
と
も
か
ら
ま
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
的
解
答
を
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
世
界
秩
序
の
維
持
を
、
名
を
有
つ
個
物
的
側
の
自
律
的
な
活
動
に
委
ね
、
そ
れ
に
臨
む
執
道
者
は
無
為
清
静
な
る
態
度
を
と
る
、
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。
こ
れ
が
は
じ
め
に
見
た
無
為
l
由
化
的
関
係
に
あ
た
る
こ
と
は
苦
闘
う
ま
で
も
4
い
。
い
ま
、
先
に
引
用
し
た
諸
文
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
支
配
者
向
無
為
消
静
と
対
応
し
て
「
名
自
命
」
と
か
「
形
自
定
」
(
ま
た
「
物
自
定
」
・
「
事
自
定
」
な
ど
)
と
い
う
表
現
が
頻
出
す
る
こ
と
に
気
が
附
こ
う
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
事
態
を
き
し
て
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
自
」
と
は
、
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
原
理
に
よ
っ
て
存
在
し
活
動
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
外
的
な
力
が
介
在
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
名
自
命
」
と
か
「
形
自
定
」
と
か
言
、
っ
と
き
、
そ
れ
は
名
や
形
を
も
っ
個
物
が
、
そ
の
存
在
に
固
有
の
原
理
に
基
づ
い
て
「
命
じ
」
、
勺
定
め
る
(
定
ま
る
)
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
外
的
な
力
が
そ
こ
に
介
在
し
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
支
配
者
向
支
配
力
が
直
接
そ
こ
ま
で
作
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
個
物
に
固
有
の
原
理
と
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
道
か
ら
賦
干
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
道
は
支
配
者
を
も
超
越
し
た
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
個
物
は
道
の
も
と
に
、
そ
れ
か
ら
賦
予
さ
れ
た
調
和
的
原
理
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
自
己
を
律
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
な
道
の
秩
序
に
参
与
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
原
理
的
に
は
そ
こ
に
支
配
者
が
介
入
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
方
支
配
者
に
し
て
み
れ
ば
、
絶
対
的
な
道
か
ら
生
じ
、
そ
の
も
と
に
自
律
的
に
存
在
し
て
い
る
個
物
に
対
し
て
、
恋
意
的
な
介
入
を
す
る
ニ
と
は
許
き
れ
ず
、
た
だ
「
道
を
執
り
」
、
天
に
順
っ
て
、
虚
心
に
個
物
に
臨
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
正
以
て
天
を
侍
(
待
)
ち
、
静
以
て
人
を
須
つ
」
(
十
六
経
・
観
・
正
乱
)
「
唯
だ
道
を
執
る
者
は
、
能
く
上
?
 
は
天
的
反
り
に
明
ら
か
に
し
て
、
中
は
君
臣
の
半
(
畔
1
分
)
に
達
L
、
多
内
)
密
か
に
万
物
的
終
始
す
る
所
を
察
し
て
、
主
と
為
」
り
ず
」
(
経
法
・
道
法
)
森
と
い
う
態
度
が
要
求
さ
れ
る
。
道
は
支
配
者
よ
り
も
高
い
絶
対
性
を
持
つ
偽
て
お
り
、
い
か
な
る
支
配
者
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
に
逆
ら
い
、
み
ず
か
ら
置
主
と
な
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
「
天
に
順
う
者
は
岡
田
え
、
天
に
逆
ら
う
者
H
U
は
亡
ぶ
」
(
十
六
経
・
姓
争
)
。
だ
か
ら
支
配
者
は
、
個
物
に
対
し
て
は
無
為
髄
清
静
千
か
め
れ
ば
か
レ
b
。
予
つ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
物
が
独
自
に
蜘
秩
序
を
つ
く
り
あ
げ
、
道
の
全
体
的
な
秩
序
に
参
与
す
る
の
に
、
間
接
的
思
に
寄
与
し
得
る
こ
と
に
な
る
。
制
こ
れ
を
裏
返
し
て
言
え
ば
、
こ
う
い
つ
こ
と
だ
。
絶
対
的
な
道
の
も
と
に
お
け
る
予
定
調
和
町
世
界
で
は
、
個
物
は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
ら
調
和
を
保
つ
べ
く
自
己
規
制
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
支
配
者
は
そ
れ
7 
に
対
し
て
、
何
も
こ
と
さ
ら
な
支
配
を
す
る
必
要
は
な
い
。
消
静
で
い
句
れ
る
。
つ
ま
り
無
為
し
か
し
果
た
し
て
個
物
町
自
律
的
な
自
己
限
定
に
す
べ
て
を
委
ね
て
お
い
て
い
い
の
か
。
も
L
個
物
が
自
ら
の
ザ
イ
ン
I
ゾ
レ
ン
に
惇
る
よ
う
な
行
動
に
出
た
場
合
、
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
場
合
に
は
や
は
り
た
だ
「
自
ら
形
名
声
号
を
為
す
」
の
を
待
っ
て
E
 
い
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
。
「
当
に
断
ず
べ
く
し
て
断
ぜ
ざ
れ
ば
、
反
っ
て
其
内
乱
を
受
く
」
(
十
六
経
・
観
兵
容
)
と
い
う
事
態
も
起
こ
ら
ぬ
と
は
限
ら
由
。
こ
こ
に
お
い
て
支
配
者
1
執
道
者
が
「
天
下
事
有
れ
ば
、
必
ず
巧
(
考
)
験
す
る
有
り
」
(
経
法
・
道
法
)
「
天
下
事
有
れ
ば
、
必
ず
其
の
名
を
審
」
り
か
に
す
」
(
経
法
・
名
理
)
と
い
う
態
度
に
出
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
個
物
と
執
道
者
向
第
二
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
限
っ
て
、
「
形
名
」
が
い
わ
ゆ
る
形
名
参
験
的
意
味
あ
い
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
名
を
審
ら
か
に
し
て
考
験
す
る
こ
と
は
「
見
知
」
(
経
法
・
道
法
)
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
見
知
し
の
基
準
と
な
る
の
は
最
終
的
に
や
は
リ
道
で
あ
る
。
「
道
は
神
明
向
原
な
り
。
白
神
明
は
見
知
町
椛
な
リ
」
(
経
法
・
名
現
)
。
そ
し
て
こ
の
「
神
明
」
が
更
に
具
体
化
し
た
も
の
が
「
法
」
に
他
な
ら
な
い
。
「
法
は
得
失
を
引
く
に
縄
を
以
て
し
て
、
曲
直
を
明
ら
か
に
す
る
者
主
り
」
(
経
法
・
道
法
)
。
そ
も
そ
も
個
物
が
道
か
ら
生
ヒ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
支
え
正
す
基
準
は
、
や
は
り
道
に
由
来
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
「
道
、
法
を
生
ず
」
(
経
法
道
法
)
と
い
う
「
法
」
の
位
置
づ
け
が
生
ま
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
必
然
的
な
な
り
ゆ
き
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
「
法
を
以
て
こ
れ
を
断
じ
」
8
「
法
を
以
て
符
と
為
す
」
(
経
法
・
名
現
)
と
い
う
処
置
が
、
有
事
の
際
に
執
道
者
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
際
の
執
道
者
の
態
度
は
い
か
な
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
い
わ
く
、
「
見
知
的
道
は
、
唯
だ
虚
に
し
て
無
有
。
虚
に
し
て
無
有
な
れ
ば
、
秋
稿
(
若
)
こ
れ
を
成
す
も
、
必
ず
形
名
有
り
。
形
き
倍
名
立
て
ば
、
則
ち
黒
白
円
分
己
ま
る
。
故
に
道
を
執
る
者
向
天
下
を
観
る
や
、
執
る
な
き
な
り
、
処
る
な
き
な
り
、
為
す
な
き
な
り
、
私
す
る
な
き
な
り
」
(
経
法
・
道
法
)
。
す
な
わ
ち
虚
無
無
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
態
度
で
あ
っ
て
こ
そ
法
は
独
自
の
機
能
を
十
全
に
発
揮
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
一
旦
法
が
道
か
ら
生
じ
た
か
ら
に
は
、
そ
れ
が
道
の
普
遍
的
な
絶
対
性
を
持
っ
て
機
能
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
も
う
私
意
を
ま
じ
え
ず
、
そ
の
自
動
的
な
機
能
に
任
せ
て
お
け
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
法
と
個
物
の
形
名
は
と
も
に
道
に
由
来
す
る
も
の
だ
か
ら
、
法
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
物
は
お
の
ず
か
ら
形
名
声
号
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
名
正
し
〈
、
法
備
わ
れ
ば
、
聖
人
は
無
事
」
(
管
子
白
心
)
と
か
、
「
聖
君
は
法
に
任
じ
て
智
に
任
ぜ
ず
、
数
に
任
じ
て
説
に
任
ぜ
ず
、
公
に
任
じ
て
私
に
任
ぜ
ず
、
大
道
に
任
じ
て
小
物
に
任
ぜ
ず
。
然
る
後
、
身
侠
し
て
天
下
治
ま
る
。
聖
君
は
則
ち
:
道
の
要
を
守
り
目
:
・
霊
挟
し
て
天
下
治
ま
る
。
故
に
賞
帝
の
治
や
、
法
を
置
き
て
変
ぜ
ず
、
民
を
し
て
其
の
法
に
安
ん
ぜ
し
む
る
者
な
り
」
(
管
子
任
法
)
な
ど
と
説
か
れ
る
と
き
、
そ
の
説
き
方
向
す
じ
み
ち
は
、
法
に
任
せ
て
お
け
ば
、
支
配
者
は
無
為
清
静
で
い
ら
れ
る
、
と
い
う
側
面
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
四
以
上
の
よ
う
に
、
有
事
的
際
に
、
道
に
由
来
す
る
法
を
も
っ
て
事
を
断
ず
る
や
り
方
は
、
「
恒
を
変
じ
度
を
過
ぐ
る
と
き
は
、
奇
を
以
て
相
い
御
す
。
正
・
奇
立
(
位
)
有
り
て
、
名
去
ら
ず
」
(
経
法
・
道
法
)
と
い
わ
れ
る
と
き
の
円
奇
」
に
あ
た
る
。
そ
れ
に
対
す
る
「
正
」
が
、
先
に
み
た
無
為
|
由
化
的
論
理
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
両
者
が
相
い
紛
い
、
一
体
と
な
っ
て
、
黄
老
思
想
全
体
を
構
築
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
其
の
有
事
を
以
て
こ
れ
を
起
こ
せ
ば
、
則
ち
天
下
聴
う
。
其
の
無
事
を
以
て
こ
れ
を
安
ん
ず
れ
ば
、
別
ち
天
下
静
か
な
り
」
(
経
法
・
論
)
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
、
ヲ
な
栢
補
的
一
体
関
係
を
物
語
る
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
正
・
奇
あ
わ
せ
そ
な
え
た
構
造
を
も
っ
賞
老
思
想
の
論
理
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
経
法
」
に
み
え
る
文
武
町
並
用
や
、
「
十
六
経
」
に
み
え
る
刑
徳
論
で
あ
る
。
例
え
ば
「
天
の
生
に
因
り
て
以
て
生
を
養
う
、
こ
れ
を
文
と
調
い
、
天
の
殺
に
因
り
て
以
て
死
を
伐
つ
、
こ
れ
を
武
と
調
う
。
文
・
武
並
行
す
れ
ば
、
則
ち
天
下
従
う
」
(
経
法
・
君
正
)
「
動
静
天
地
に
参
す
る
、
こ
れ
を
文
と
謂
い
、
諒
〔
禁
〕
時
に
当
た
る
、
こ
れ
を
武
と
謂
う
。
・
文
武
並
立
す
る
、
こ
L
U
W
d
ワ
れ
を
命
け
て
上
同
と
日
う
」
(
経
法
・
四
度
)
と
か
、
「
蹄
せ
ず
盤
せ
ず
(
縄
索
を
用
い
て
し
ば
ら
ず
に
て
こ
れ
を
正
す
に
刑
と
徳
と
を
以
て
す
。
春
夏
に
は
徳
を
為
し
、
秋
冬
に
は
刑
を
為
す
。
徳
を
先
に
し
刑
を
後
に
し
て
、
以
て
生
を
益
う
」
(
十
六
経
・
観
)
「
天
徳
皇
皇
、
刑
に
非
ざ
れ
ば
行
わ
れ
ず
。
修
繕
(
穆
穆
)
た
る
天
刑
、
徳
に
非
ざ
れ
ば
必
ず
頃
(
傾
)
く
。
刑
-
zh 
徳
相
い
養
い
て
、
逆
順
若
ち
成
る
。
刑
は
晦
〈
し
て
徳
は
明
る
く
、
刑
は
ゐ
辱
陰
に
し
て
徳
は
陽
、
刑
は
微
に
し
て
徳
は
章
ら
か
な
り
」
(
十
六
経
・
姓
争
)
と
か
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
の
思
想
は
、
当
時
に
お
い
て
な
い
わ
け
で
は
な
い
(
後
述
)
。
刑
・
徳
並
用
を
説
く
の
は
、
韓
非
子
ニ
柄
篇
な
ど
に
も
み
え
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
徳
や
刑
は
、
韓
非
子
の
よ
う
に
単
に
賞
と
罰
を
指
す
の
で
は
な
い
。
賞
罰
も
そ
の
一
部
と
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
広
い
内
実
を
持
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
(
「
経
法
」
や
「
十
六
経
」
に
も
「
賞
前
」
の
語
は
見
え
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
文
武
や
刑
徳
に
あ
て
は
め
て
説
く
こ
と
は
し
て
い
な
い
J
も
し
し
い
て
類
似
を
求
め
る
な
ら
ば
、
ち
ょ
っ
と
突
飛
で
あ
る
5
i
 
が
、
論
語
の
「
こ
れ
を
道
〈
に
政
を
以
て
し
、
こ
れ
を
斉
う
る
に
刑
を
以
て
す
れ
ば
・
¥
こ
れ
を
道
く
に
徳
を
以
て
し
、
こ
れ
を
斉
う
る
に
礼
を
以
て
す
れ
ば
i
，
」
(
為
政
)
に
み
ら
れ
る
政
(
刑
)
と
徳
(
礼
)
と
の
対
比
に
む
し
ろ
近
い
よ
う
に
思
え
る
。
徳
と
は
、
単
に
慶
賞
の
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
く
、
天
1
道
に
順
い
、
動
静
天
地
に
参
す
る
治
的
方
、
こ
の
場
)
合
に
は
無
為
清
静
な
る
治
的
方
に
あ
て
て
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
森
う
治
的
方
で
ま
ず
治
め
て
、
そ
れ
で
も
ま
つ
ろ
わ
ぬ
も
の
が
で
て
来
た
ら
、
崎
刑
を
く
だ
す
。
「
徳
を
先
に
し
刑
を
後
に
し
て
、
以
て
生
を
養
う
」
(
十
六
暗
経
・
観
)
「
二
文
一
武
を
用
う
る
者
は
王
た
り
」
(
経
法
・
四
度
て
そ
う
い
う
M
先
徳
後
刑
論
が
、
先
に
み
た
賞
老
思
想
に
お
け
る
無
為
的
治
と
法
の
治
と
髄
の
相
補
関
係
と
照
応
す
る
こ
と
は
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
の
*
思
か
く
し
て
無
為
|
由
化
の
構
造
は
、
道
と
い
う
超
越
的
な
存
在
が
、
そ
踏
の
背
後
に
措
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
に
支
配
者
|
被
支
配
者
聞
の
感
応
関
係
の
械
を
こ
え
て
、
内
的
構
造
連
関
を
持
ち
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。
9
す
な
わ
ち
道
か
ら
生
じ
た
個
物
は
、
道
の
属
性
を
保
有
す
る
が
故
に
、
そ
の
即
自
的
な
自
己
限
定
能
力
を
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
支
配
者
1
執
道
者
は
そ
れ
に
対
し
て
無
為
清
静
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
無
為
清
静
で
い
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
第
一
の
構
造
。
も
し
個
物
が
道
か
ら
賦
予
さ
れ
た
名
(
そ
の
個
物
の
ザ
イ
ン
1
ゾ
レ
ン
)
に
惇
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
法
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
正
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
法
は
、
個
物
と
同
様
、
道
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
支
配
者
l
執
道
者
は
法
を
十
分
機
能
さ
せ
る
た
め
に
、
私
意
を
さ
し
は
さ
ま
ず
に
無
為
清
静
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
法
の
自
動
的
な
機
能
に
任
せ
て
お
け
ば
、
無
為
清
静
で
い
ら
れ
る
。
一
方
個
物
は
お
の
ず
か
ら
法
の
も
と
で
名
を
正
す
方
向
に
律
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
第
二
の
構
造
で
あ
る
。
要
す
る
に
支
配
者
の
無
為
〈
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
で
い
ら
れ
る
〉
と
、
被
支
配
者
の
側
の
〈
み
ず
か
ら
お
の
ず
か
ら
v
の
正
名
と
の
複
合
的
な
連
闘
機
構
が
、
こ
こ
に
構
築
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
賞
老
思
想
の
理
論
構
造
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。五
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
賞
老
思
想
の
理
論
構
造
は
、
戦
国
末
期
か
ら
楳
初
に
至
る
歴
史
的
な
か
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
黄
老
思
想
は
、
無
為
|
自
化
と
い
う
二
極
構
造
的
政
治
論
に
、
道
と
い
う
第
三
の
超
越
的
な
概
念
を
導
入
し
て
、
こ
れ
を
三
極
化
し
た
。
そ
の
結
果
、
支
配
者
向
位
置
は
、
道
の
下
位
に
立
つ
も
の
と
し
て
相
対
的
に
降
下
し
、
逆
に
被
支
配
者
向
方
は
、
直
接
、
道
の
も
と
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
相
対
的
に
権
力
者
向
専
制
支
配
下
か
ら
離
脱
し
得
る
位
置
が
(
少
く
と
も
理
屈
の
上
で
は
)
与
、
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
10 
そ
こ
で
ま
ず
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
君
主
権
力
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
そ
れ
は
や
は
り
、
法
家
路
線
的
採
用
に
よ
っ
て
強
大
化
し
つ
つ
あ
っ
た
秦
の
専
制
的
な
支
配
体
制
に
対
抗
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
で
あ
っ
た
。
費
老
思
想
の
発
生
が
、
戦
国
末
期
、
秦
と
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
斉
の
国
に
基
盤
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
夙
に
金
谷
氏
向
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
叫
が
、
今
固
め
出
土
資
料
が
や
は
り
斉
国
向
学
士
円
手
に
な
る
も
の
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
い
よ
い
よ
確
実
と
な
っ
た
。
こ
の
斉
に
お
い
て
、
強
大
な
権
力
を
持
つ
独
裁
的
君
主
的
専
制
支
配
体
制
を
向
う
に
ま
わ
し
て
、
そ
の
権
力
的
濫
用
を
規
制
す
べ
く
、
賞
老
思
想
は
説
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
黄
老
思
想
が
漢
初
に
あ
ら
た
め
て
支
配
的
術
と
し
て
注
目
さ
れ
る
に
至
る
や
、
そ
の
反
専
制
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
性
格
は
、
や
や
変
容
し
て
〈
る
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
な
お
当
初
の
専
制
支
配
体
制
批
判
と
い
う
性
格
は
底
流
に
主
き
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
賞
老
町
術
を
採
っ
た
の
が
為
政
丹
当
路
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
む
し
ろ
現
実
の
支
配
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
と
い
っ
た
性
格
的
方
が
前
面
に
出
て
、
批
判
的
な
色
彩
は
う
す
れ
て
き
た
と
み
ら
れ
る
。
無
為
清
静
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
支
配
者
へ
の
批
判
で
は
主
〈
、
支
配
者
向
持
つ
べ
き
心
術
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
市
民
に
ま
た
無
為
消
静
で
い
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
単
に
現
論
的
に
そ
う
だ
と
い
う
の
で
な
く
、
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
あ
い
の
変
化
的
背
景
に
、
法
機
構
1
官
僚
支
配
体
制
的
盤
備
と
い
う
現
実
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
恵
帝
が
市
首
参
に
、
ど
ー
し
て
禰
ば
か
り
飲
ん
で
い
て
何
も
せ
ぬ
の
か
と
人
づ
て
に
問
わ
し
め
た
と
き
、
曹
参
は
朝
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
陛
下
と
高
祖
と
い
ず
れ
が
優
れ
て
お
り
ま
し
ょ
う
。
朕
は
と
て
も
高
祖
に
は
及
ば
向
。
し
か
ら
ば
臣
と
荊
何
と
い
ず
れ
が
賢
な
り
と
お
思
い
か
。
そ
な
た
は
購
何
に
は
ち
と
及
ば
ぬ
よ
う
じ
ゃ
。
そ
の
と
お
り
で
す
。
「
高
帝
と上
滞
何
と
天
下
を
定
的
、
法
令
既
に
明
ら
か
な
り
。
今
、
陛
下
垂
挟
し
、
参
ら
職
を
守
り
、
準
い
て
失
う
な
く
ん
ば
、
亦
た
可
な
ら
ず
や
」
(
史
記
曹
相
国
世
家
)
。
ま
た
曹
参
に
つ
い
て
、
人
々
は
こ
う
歌
っ
た
と
も
い
う
。
「
繭
何
法
を
f
E
 
為
り
、
制
か
な
る
こ
と
画
一
円
若
し
。
市
日
参
こ
れ
に
代
り
、
{
寸
り
て
失
う
こ
と
な
〈
、
其
町
清
浄
を
載
い
て
、
民
以
て
寧
一
な
り
し
(
向
上
)
。
文
帝
の
世
に
な
っ
て
、
あ
る
と
き
文
帝
が
右
丞
相
周
勃
に
、
年
間
的
裁
判
的
件
数
や
、
国
庫
の
収
支
に
つ
い
て
質
し
た
の
に
対
し
、
周
勃
は
答
え
-
E
 
ら
れ
ず
、
冷
や
汗
を
か
い
た
が
、
左
丞
相
陳
平
は
「
主
る
者
有
リ
」
と
し
て
、
裁
判
の
こ
と
は
廷
尉
に
、
国
庫
の
こ
と
は
治
粟
内
史
に
そ
れ
ぞ
れ
問
え
ば
よ
ろ
し
い
、
と
答
え
た
(
史
記
陳
相
国
世
家
)
。
い
ず
れ
も
有
名
な
は
主
し
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
答
え
が
、
単
な
る
言
い
訳
で
は
な
〈
、
法
や
官
僚
機
構
が
す
で
に
整
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
認
識
を
ふ
ま
え
て
の
言
説
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
と
そ
れ
を
生
か
す
官
僚
機
構
が
整
っ
て
き
た
段
階
で
、
無
為
的
治
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
法
や
官
僚
機
構
に
全
て
を
委
ね
て
お
け
ば
、
お
の
ず
か
ら
う
ま
〈
治
ま
る
、
つ
ま
り
頂
点
に
立
つ
者
は
無
為
で
い
り
れ
る
、
と
い
う
の
が
い
よ
い
よ
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
、
そ
の
事
実
を
説
明
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
そ
こ
に
は
依
然
と
し
て
、
無
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
側
面
が
、
法
や
官
僚
機
構
に
固
有
同
機
能
を
妨
げ
ぬ
と
い
う
意
味
で
主
張
さ
れ
て
は
い
る
が
、
も
は
や
当
初
あ
っ
た
よ
う
な
批
判
的
色
彩
は
う
す
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
、っ
こ
う
し
た
意
味
の
変
容
が
、
時
代
的
変
化
の
な
か
で
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
先
に
み
た
よ
う
な
、
寅
老
思
想
円
本
来
持
勺
て
い
る
霊
層
的
な
論
理
構
造
(
こ
の
場
合
は
無
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
・
無
為
で
い
ら
れ
る
の
両
義
性
)
を
う
ま
く
利
し
て
、
そ
の
強
調
点
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ム
で
あ
ろ
う
。
*
 
で
は
そ
の
よ
ー
な
支
配
者
側
の
無
為
に
対
応
し
て
、
被
支
配
者
が
「
自
」
す
な
わ
ち
「
お
の
ず
か
ら
・
み
ず
か
ら
」
形
名
を
為
す
、
と
い
う
の
は
、
現
実
の
歴
史
的
な
か
で
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
、
た
の
だ
ろ
う
か
。
形
名
の
主
一
体
た
る
個
人
ま
た
は
個
々
の
共
同
外
は
、
理
念
的
に
は
道
と
い
う
普
遍
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
と
に
存
花
L
得
て
い
る
と
こ
ろ
の
個
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
予
定
調
和
的
世
界
の
な
か
で
、
与
え
ら
)
れ
た
形
名
に
即
し
て
『
み
ず
か
ら
・
お
の
ず
か
ら
」
そ
れ
に
車
吉
守
す
る
と
森
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
ι
惜
し
か
し
現
実
に
存
在
す
る
個
人
ま
た
は
共
同
体
は
、
必
ず
し
も
調
和
に
寵
参
与
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
全
体
の
調
和
と
い
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
在
り
方
を
と
る
場
A
目
だ
っ
て
あ
り
得
る
。
そ
れ
で
も
な
髄
お
「
み
ず
か
ら
・
お
の
ず
か
ど
な
る
在
り
方
を
許
せ
る
の
だ
ろ
う
か
o
m
か
え
っ
て
そ
う
い
う
在
り
方
を
徹
底
的
に
否
定
し
て
、
上
か
ら
直
接
的
個
低
別
的
に
把
握
し
た
方
が
、
秩
序
を
保
つ
上
に
は
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
惜
し
か
し
漢
初
の
費
老
町
術
に
よ
る
支
配
は
、
そ
う
い
う
や
り
方
を
と
ら
な
か
っ
た
。
支
配
者
は
個
人
や
共
同
体
固
有
の
秩
序
維
持
能
力
を
そ
れ
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
の
支
配
の
も
と
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
11 
て
、
よ
り
大
き
な
秩
序
を
得
ょ
う
と
す
る
方
向
を
と
っ
た
。
そ
し
て
更
に
一
部
に
は
ア
ジ
l
ル
や
方
外
的
土
町
存
在
を
も
許
す
と
い
う
こ
と
を
し
た
。
そ
う
い
う
や
り
方
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
勿
論
、
法
や
官
僚
機
構
が
護
っ
て
い
て
、
は
ど
め
の
役
割
安
』
果
た
し
得
た
か
ら
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
一
応
は
個
人
や
共
同
体
的
「
み
ず
か
ら
・
お
の
ず
か
ら
」
な
る
在
り
方
を
認
め
、
そ
こ
ま
で
権
力
が
徹
底
し
て
介
入
す
る
こ
と
は
ひ
か
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
い
く
ら
は
ど
め
が
き
い
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
ん
な
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
中
途
半
端
な
や
り
方
が
、
ど
う
し
て
有
効
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
既
に
先
学
的
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
民
間
に
あ
っ
て
、
力
の
う
え
で
も
人
格
の
1
え
で
も
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
土
着
の
有
力
者
を
官
僚
機
構
の
末
端
に
組
み
込
み
、
そ
の
規
制
力
を
権
力
者
が
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
力
を
末
端
ま
で
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
指
導
者
は
父
老
と
呼
ば
れ
、
長
者
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
ち
ょ
う
ど
曹
参
が
斉
国
に
お
い
て
尽
く
長
老
諸
生
を
召
し
て
百
姓
を
安
集
す
る
所
以
を
問
、
っ
た
と
き
、
百
を
以
て
数
え
る
諸
儒
が
対
え
た
と
い
わ
れ
る
、
そ
の
諸
儒
、
す
な
わ
ち
そ
の
学
殖
を
も
っ
て
郷
曲
に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
人
物
た
ち
も
、
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
(
彼
ら
は
単
な
る
学
者
で
は
な
く
、
地
域
に
根
づ
い
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
賢
良
文
学
と
し
て
と
り
た
て
ら
れ
る
の
も
、
彼
り
の
う
ち
か
ら
で
あ
っ
た
)
。
こ
の
よ
う
な
長
者
そ
の
他
を
と
り
立
て
、
そ
の
指
導
に
よ
る
自
律
的
秩
序
の
形
成
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
者
は
は
じ
め
て
、
長
者
の
な
か
の
長
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
例
え
ば
曹
参
が
斉
を
去
る
に
あ
た
っ
て
後
任
円
相
に
、
獄
市
は
み
必
善
悪
あ
わ
せ
容
る
る
所
以
ゆ
え
、
ど
う
か
慎
ん
で
こ
れ
を
援
さ
ぬ
よ
う
に
、
援
せ
ば
姦
人
が
窮
し
て
か
え
っ
て
乱
を
な
さ
ぬ
と
も
限
ら
由
、
と
い
う
よ
2
う
な
こ
と
を
言
い
お
い
た
と
い
う
は
な
し
(
史
記
曹
相
国
世
家
)
に
み
ら
1
れ
る
よ
う
な
、
姦
人
に
も
生
き
る
余
地
を
与
え
る
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
も
、
あ
る
意
味
で
危
険
で
は
あ
る
が
、
そ
の
大
度
が
か
、
え
っ
て
支
配
者
の
長
者
た
る
所
以
を
示
す
結
果
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
方
外
的
士
を
認
め
る
の
も
同
様
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
支
配
下
町
個
人
や
共
同
体
に
、
あ
る
程
度
自
由
を
与
え
、
そ
れ
に
任
せ
る
と
い
う
や
り
方
を
と
る
以
上
、
も
は
や
そ
こ
に
恋
意
的
な
介
入
を
す
る
こ
と
は
許
き
れ
ず
、
無
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
主
い
。
も
し
勝
手
に
介
入
し
て
そ
の
自
律
を
妨
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
反
抗
に
出
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
逆
に
彼
ら
の
規
制
力
や
、
間
接
的
に
得
ら
れ
る
宣
伝
効
果
を
う
ま
く
利
用
す
れ
ば
、
結
果
的
に
無
為
で
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
支
配
は
、
全
体
か
ら
み
れ
ば
秩
序
が
「
お
の
ず
か
ら
」
保
た
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
個
人
や
共
同
体
の
側
か
ら
言
え
ば
「
み
ず
か
ら
」
秩
序
を
保
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
か
か
る
両
義
性
は
、
あ
た
か
も
郷
曲
の
指
導
者
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
国
家
権
力
的
末
端
で
も
あ
っ
た
、
父
老
・
長
者
向
両
義
性
と
も
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
、
え
ト
で
つ
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
う
一
度
つ
け
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
彼
ら
の
自
律
の
ゆ
き
す
ぎ
を
お
さ
え
る
は
ど
め
と
し
て
の
法
が
、
一
方
で
き
ち
ん
と
機
能
し
て
い
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
「
お
の
ず
か
ら
」
秩
序
は
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
賞
老
思
想
的
重
層
的
構
造
は
、
以
上
の
よ
う
な
現
実
円
支
配
構
造
的
重
層
的
な
あ
り
方
と
、
密
接
に
関
連
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
六
そ
こ
で
最
後
に
賞
老
思
想
と
こ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
儒
家
思
想
と
の
関
係
に
つ
い
て
若
干
述
べ
て
み
た
い
。
漢
初
に
お
け
る
両
者
向
対
立
関
係
は
各
h
-
方
面
に
み
ら
れ
、
ま
さ
し
く
「
世
の
老
子
を
学
ぶ
者
は
則
ち
儒
学
を
細
け
、
儒
学
も
亦
た
老
子
を
制
く
。
道
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
相
い
為
に
謀
ら
ず
と
は
、
あ
-E
宣
に
是
を
謂
う
か
し
(
史
記
老
子
列
伝
)
と
い
う
情
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
抗
争
も
、
表
面
上
そ
う
み
、
え
る
ほ
ど
決
定
的
な
対
立
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
く
み
る
と
意
外
に
両
者
は
共
通
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
固
戦
図
的
九
流
百
家
の
主
張
が
、
儒
道
両
家
を
中
軸
と
し
て
雑
探
包
摂
さ
れ
て
い
く
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
両
者
が
共
通
す
る
要
素
を
も
つ
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
思
潮
が
雑
家
的
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
何
円
説
明
に
も
な
ら
な
い
。
九
流
百
家
の
な
か
で
、
儒
道
両
家
が
最
終
的
に
優
位
に
立
ち
得
た
理
由
が
、
他
的
諸
家
に
み
ら
れ
ぬ
全
体
的
な
世
界
観
・
世
界
図
式
を
持
ち
得
て
い
た
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
全
体
的
な
世
界
観
の
構
造
が
ど
う
い
う
面
で
共
通
し
、
ど
う
い
う
商
で
異
な
る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
例
え
ば
黄
老
思
想
が
君
主
を
「
執
道
者
」
と
し
て
道
の
も
と
に
位
置
づ
け
、
同
じ
く
道
の
も
と
に
存
在
す
る
個
物
に
支
配
者
と
し
て
臨
む
、
と
い
う
立
場
を
と
ら
せ
た
、
そ
う
い
う
普
遍
者
・
個
物
・
指
導
者
(
媒
介
者
)
の
三
極
構
造
は
、
儒
家
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
か
。
し
か
り
。
中
庸
の
「
天
命
之
調
性
/
率
性
之
謂
道
/
修
道
之
調
教
」
や
、
易
繋
辞
伝
的
「
形
而
上
者
、
謂
之
道
、
形
而
下
者
、
調
之
器
/
化
而
裁
之
、
謂
之
変
、
推
而
行
之
、
調
之
通
/
挙
而
錯
之
天
下
之
民
、
謂
之
事
業
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
普
遍
者
と
個
物
と
指
導
者
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
恭
漢
の
際
に
完
成
し
た
こ
の
定
式
は
、
の
ち
に
董
仲
箭
に
承
け
継
が
れ
て
、
「
天
令
之
謂
命
、
命
非
聖
人
不
行
、
質
撲
之
調
性
、
性
非
教
化
不
成
、
人
欲
之
謂
情
、
情
非
度
制
不
節
、
是
放
王
者
上
謹
於
承
天
意
、
以
順
命
也
、
下
務
明
教
化
民
、
以
成
性
也
、
正
法
度
之
宜
、
別
上
下
之
序
、
以
防
欲
也
、
情
此
三
者
、
而
大
本
挙
失
」
(
対
策
第
三
)
と
か
、
「
天
生
民
、
性
有
普
質
而
未
能
善
、
於
是
為
之
立
玉
、
以
善
之
、
此
天
意
也
、
民
受
未
能
善
之
性
於
天
、
而
退
受
成
性
之
教
於
玉
、
王
承
天
意
、
以
成
民
之
性
為
任
者
也
」
(
春
秋
繁
露
探
察
命
号
篇
)
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
数
倍
さ
れ
る
に
至
る
。
か
く
み
れ
ば
両
家
が
基
本
的
に
共
通
の
世
界
図
式
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
れ
と
関
連
し
て
、
支
配
者
が
そ
う
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
賞
老
思
想
は
支
配
者
が
天
地
陰
陽
四
時
の
変
化
に
心
を
く
ば
り
、
天
極
・
天
当
に
順
っ
て
執
政
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
(
こ
の
占
に
つ
い
て
は
詳
し
く
論
及
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
経
法
等
四
篇
に
就
い
て
み
ら
れ
れ
ば
一
説
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
)
が
、
同
様
の
こ
と
)
は
渓
代
儒
学
的
一
特
色
を
な
す
夫
人
相
関
論
に
お
い
て
も
は
っ
き
り
と
み
森
ら
れ
る
。
情
更
に
黄
老
家
的
主
張
す
る
無
為
的
治
が
、
論
語
衛
霊
公
篇
や
易
繋
辞
伝
置
に
み
ら
れ
る
徳
治
的
理
想
、
い
わ
ゆ
る
垂
挟
町
治
と
重
な
り
合
う
も
の
で
M
あ
る
こ
と
は
既
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
民
聞
の
自
律
的
秩
序
を
重
鵬
ん
ず
る
姿
勢
も
、
儒
家
の
有
名
な
「
父
は
子
町
為
に
隠
し
、
子
は
父
の
為
抑
に
隠
す
」
と
い
う
態
度
内
承
認
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
賞
老
思
忠
想
は
、
民
間
秩
序
の
自
律
性
の
承
認
を
、
そ
の
重
要
な
支
柱
と
し
て
い
た
髄
が
、
実
際
に
郷
曲
に
お
い
て
そ
の
自
律
的
秩
序
を
支
え
て
い
た
原
理
は
、
3
や
は
り
主
に
孝
悌
を
中
核
と
す
る
儒
家
的
原
理
で
あ
っ
た
。
郷
曲
の
指
導
1
者
教
育
者
の
な
か
に
も
、
儒
家
的
な
素
養
を
持
ち
、
の
ち
に
賢
良
文
学
と
し
て
招
か
れ
る
よ
う
な
人
物
が
多
数
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
そ
う
い
う
郷
曲
に
お
け
る
儒
家
的
指
導
性
を
無
視
し
て
は
、
黄
老
思
想
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
儒
家
的
徒
を
文
多
〈
し
て
質
少
な
し
と
し
て
嫌
っ
て
い
た
賀
太
后
も
、
さ
す
が
に
孝
護
を
も
っ
て
郡
固
に
聞
こ
え
、
斉
魯
の
諸
儒
さ
え
か
な
わ
ぬ
と
す
る
万
石
君
一
家
に
対
し
て
は
、
感
ず
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
息
子
た
ち
を
役
人
に
と
り
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
万
石
君
町
家
が
孝
謹
を
も
っ
て
有
名
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
族
上
下
町
礼
儀
作
法
の
き
ち
ん
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
子
孫
に
過
失
が
U
か
あ
る
と
、
万
石
君
は
責
め
た
り
し
な
い
で
た
だ
使
坐
し
、
案
に
対
っ
て
食
わ
な
い
、
そ
の
う
ち
諸
子
相
い
責
め
て
、
長
老
に
因
り
肉
祖
し
て
固
〈
謝
罪
す
る
、
改
め
れ
ば
許
す
、
と
い
う
よ
う
な
や
り
方
を
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
ら
し
い
。
そ
れ
が
賀
太
后
に
も
気
に
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
(
史
記
万
石
君
列
伝
)
。
ま
た
黄
老
的
立
場
に
立
つ
司
馬
談
も
、
4
mれ
ど
も
其
の
君
臣
か
父
干
の
札
を
序
し
、
夫
婦
長
幼
の
別
を
列
す
る
は
、
易
う
べ
か
ら
ず
」
(
六
家
要
旨
)
と
、
儒
家
思
想
的
、
も
つ
秩
序
維
持
の
原
理
と
し
て
町
長
所
は
、
認
め
る
に
容
か
で
な
か
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
黄
老
思
想
的
構
成
契
機
と
し
て
既
に
儒
家
的
要
素
が
と
り
込
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。
道
家
(
賀
老
家
)
が
儒
墨
の
替
を
采
っ
た
(
六
家
要
旨
)
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
も
う
一
つ
、
刑
徳
並
用
が
賞
老
思
想
的
一
特
色
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
漢
初
の
儒
家
も
(
ア
ク
セ
ン
ト
の
お
き
方
は
ち
が
う
が
)
そ
れ
を
説
い
て
い
る
。
「
文
武
並
用
、
長
久
之
術
也
」
(
史
記
陸
頁
列
伝
)
、
「
天
地
之
性
、
万
物
之
類
、
健
道
者
衆
帰
之
、
侍
刑
者
民
畏
之
、
・
是
以
君
子
之
為
治
也
、
塊
然
若
無
事
、
寂
然
若
無
声
、
官
府
若
無
吏
、
亭
落
若
無
民
、
悶
里
不
訟
於
巷
、
老
幼
不
愁
於
庭
、
老
者
息
於
堂
、
丁
壮
4
者
耕
転
於
回
、
在
朝
者
忠
於
君
、
在
家
者
孝
於
親
、
於
是
賞
普
罰
悪
而
潤
1
色
之
、
興
跨
接
岸
序
而
教
務
之
」
(
新
垣
間
至
徳
)
と
は
陵
買
の
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
主
張
は
や
が
て
茸
仲
針
町
「
天
道
之
大
者
在
陰
陽
、
陽
為
徳
、
陰
為
刑
、
刑
五
殺
而
徳
主
生
」
「
対
策
第
二
へ
と
連
な
っ
て
い
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
賞
老
思
想
と
儒
家
思
想
は
、
そ
の
世
界
図
式
や
政
治
的
方
法
論
あ
る
い
は
現
実
的
基
盤
に
お
い
て
、
本
質
的
な
共
通
性
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
主
得
な
い
。
表
面
上
た
し
か
に
両
者
は
対
立
関
係
に
あ
る
か
に
み
え
る
が
、
そ
の
面
だ
け
を
強
調
し
て
、
本
質
的
な
共
通
性
を
見
逃
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
い
固
ψ
φ
 
そ
れ
で
は
な
ぜ
武
帝
町
時
代
に
至
ヮ
て
、
賞
老
か
ら
儒
教
へ
と
か
わ
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
一
ι
な
か
っ
た
の
か
u
そ
れ
に
は
き
ま
さ
ま
な
要
因
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
武
帝
が
、
舜
は
垂
扶
無
為
に
し
て
天
下
太
平
で
あ
っ
た
が
、
周
の
文
王
は
目
的
反
く
ま
で
食
事
的
暇
も
な
き
程
で
、
し
か
も
宇
内
ま
た
治
ま
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
か
、
帝
王
町
道
は
条
貰
を
同
じ
く
は
せ
ぬ
の
か
、
と
問
う
た
の
に
対
え
て
、
董
仲
崎
町
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
帝
王
町
条
買
は
同
じ
だ
が
、
労
逸
異
な
る
の
は
、
遇
、
っ
所
の
時
が
異
な
る
か
ら
だ
、
と
(
漢
書
室
仲
針
伝
対
策
第
一
一
)
。
そ
の
伝
で
い
け
ば
、
漢
初
の
賞
老
と
儒
教
は
、
条
買
を
と
む
に
し
な
が
ら
、
時
代
情
勢
町
変
化
が
両
者
を
わ
け
た
と
い
つ
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
同
じ
く
支
配
者
を
普
通
者
と
個
物
と
の
あ
い
だ
に
位
置
せ
し
め
る
に
し
て
も
、
無
為
な
る
聖
人
と
し
て
た
だ
塊
然
と
そ
こ
に
お
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
道
徳
的
指
導
者
と
し
て
、
そ
の
積
極
的
存
在
理
由
を
は
っ
き
り
う
ち
出
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
判
断
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
同
じ
く
刑
徳
並
用
を
説
く
に
し
て
も
、
賞
老
思
想
の
よ
う
に
両
者
を
並
べ
て
表
面
に
出
す
と
い
う
の
で
な
〈
、
構
造
は
結
局
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
儒
家
的
徳
治
論
に
よ
っ
て
縁
飾
し
て
、
法
治
路
線
は
裏
に
ま
わ
し
た
方
が
、
儒
家
の
伝
統
か
ら
も
、
当
時
司
泰
政
批
判
的
風
潮
か
ら
し
て
も
、
よ
か
ろ
う
と
い
う
配
慮
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
構
造
的
に
は
共
通
し
な
が
ら
、
そ
の
強
調
点
が
異
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
要
因
に
加
え
て
、
い
や
そ
れ
ら
を
う
わ
ま
わ
っ
て
、
一
つ
大
き
な
構
造
的
な
ち
が
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
賞
老
思
想
が
道
の
も
と
に
お
け
る
予
定
調
和
的
世
界
を
根
本
的
世
界
観
と
し
て
い
て
、
儒
家
の
よ
う
な
拡
大
発
展
的
論
理
を
持
た
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
あ
た
か
も
旬
奴
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
た
な
か
で
、
賞
老
の
言
を
学
ん
だ
汲
黙
は
、
常
に
旬
奴
と
の
和
親
を
説
き
、
兵
を
起
こ
し
て
は
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
、
儒
者
公
孫
弘
と
対
立
し
て
い
た
。
旬
奴
討
征
が
成
功
を
み
る
や
、
汲
詩
的
言
は
ま
す
ま
す
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
(
史
記
汲
賠
列
伝
)
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
儒
家
が
旬
奴
討
征
を
原
理
的
に
肯
定
し
得
た
の
は
、
彼
ら
が
孟
子
に
由
来
す
る
、
仁
政
的
拡
充
と
い
う
拡
大
発
展
的
世
界
観
・
(
そ
れ
は
公
羊
家
的
世
界
観
に
連
な
る
)
を
持
ち
得
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
賀
老
が
儒
家
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
大
き
な
原
因
が
あ
っ
た
と
い
え
一
ょ
う
。
こ
う
し
て
み
て
く
る
と
、
賞
老
思
想
は
当
初
出
常
的
専
制
支
配
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
出
発
し
な
が
ら
、
や
が
て
中
国
古
代
帝
国
内
支
配
を
原
理
的
に
説
明
す
る
統
一
理
論
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
変
貌
し
て
、
の
ち
に
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
地
位
を
儒
教
に
申
ず
る
素
地
を
か
た
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
タ
テ
に
は
無
為
自
化
、
ヨ
コ
に
は
徳
法
、
と
い
う
構
造
は
、
中
国
で
政
治
を
論
ず
る
際
的
代
表
的
な
理
論
と
し
て
承
け
継
が
れ
て
い
〈
わ
け
で
あ
る
が
、
道
家
的
思
弁
円
卓
越
し
た
構
成
力
を
利
し
て
、
そ
れ
を
は
じ
め
て
構
造
化
し
て
み
せ
た
の
が
賞
老
思
想
で
あ
っ
た
。
森)
駐
(
l
)
金
谷
治
「
世
老
町
捕
に
つ
い
て
」
(
『
務
泌
且
思
史
研
究
』
措
ニ
章
串
三
節
)
内
山
俊
彦
「
慌
初
貫
老
且
恕
の
考
察
H
口
L
(
山
口
大
学
文
学
会
誌
一
三
一
・
一
回
二
他
に
刑
え
ば
郭
湛
披
『
中
国
中
古
思
想
史
』
第
三
脚
賞
老
之
学
な
ど
参
問
。
{
2
}
木
村
英
一
「
賀
老
か
ら
老
荘
及
び
道
教
へ
」
{
京
大
人
文
科
学
研
究
所
創
立
二
十
五
周
年
記
企
論
文
鼻
、
の
ち
『
老
干
の
新
研
究
』
附
録
)
秋
月
観
暁
ぷ
汎
指
名
観
念
の
系
譜
ー
ー
そ
の
宗
教
的
展
開
を
中
心
と
し
て
|
|
じ
{
東
方
学
部
一
O
輯
)
(
3
)
馬
王
堆
泌
事
市
密
扱
理
小
組
編
『
掲
王
堆
泌
墓
前
書
〔
堂
〕
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
七
四
)
同
小
組
踊
『
馬
王
堆
拠
基
吊
由
経
法
』
(
文
物
出
版
社
、
一
九
七
六
)
国
家
主
物
局
古
文
献
研
究
室
嗣
『
馬
王
地
泌
甚
白
書
〔
量
〕
』
(
文
物
出
版
杜
、
一
九
八
O
)
参
問
。
な
お
「
十
六
経
L
は
、
こ
れ
ま
で
「
十
大
経
」
と
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
右
の
国
家
主
物
局
古
文
献
研
究
室
醐
『
馬
王
堆
漢
甚
吊
掛
〔
葺
〕
』
で
は
「
十
六
経
」
と
訂
さ
れ
て
い
る
.
(
4
}
程
武
「
誕
相
賞
老
思
想
和
法
家
路
続
1
1続
長
沙
馬
王
堆
部
甚
出
土
自
書
北
記
」
(
文
物
一
九
七
回
・
一
O
町
ち
前
描
一
九
七
六
年
刊
『
経
法
』
収
時
)
唐
蘭
「
《
賀
帝
四
経
》
初
探
」
(
文
物
一
九
七
回
・
一
O
)
康
立
・
衛
今
「
法
家
路
続
和
賞
老
思
想
l
l説
白
書
《
経
法
》
」
(
紅
旗
一
九
七
五
・
七
、
ま
た
文
物
一
九
七
五
-
七
‘
町
ち
『
経
法
』
収
載
白
湯
新
「
法
家
対
賞
老
之
学
的
吸
収
和
改
造
|
|
読
馬
王
堆
吊
替
《
経
法
V
等
鏑
」
{
士
物
一
九
七
五
・
八
、
的
ち
『
経
法
』
収
輯
)
責老思想的構造と位置(島15 
唐
醐
「
馬
王
堆
出
土
《
老
子
》
乙
本
岩
前
古
供
性
的
研
究
|
|
兼
論
其
与
出
初
怖
法
斗
争
的
関
悟
」
(
考
古
学
報
一
九
七
五
・
一
、
の
ら
『
経
法
』
収
減
)
高
亨
・
宜
的
苦
「
〈
十
大
経
》
初
論
」
{
厩
史
研
究
一
九
七
五
一
、
の
ち
『
経
法
』
収
時
)
腹
立
「
《
十
大
経
》
的
思
想
和
時
代
」
(
歴
史
研
究
一
九
七
五
・
三
、
の
ち
『
経
法
』
収
載
)
抽
出
晦
「
馬
王
堆
出
土
《
且
千
》
乙
本
前
古
供
啓
探
原
」
{
考
古
学
報
一
九
七
五
-一)田
昌
五
「
再
説
賀
老
思
想
相
法
草
路
絡
!
1
l説
長
抄
鴎
王
堆
三
号
部
事
出
土
自
由
官
札
記
之
一
一
」
(
文
物
一
九
七
六
四
)
錨
掠
鵬
「
買
老
出
番
的
哲
学
思
想
」
(
文
物
一
九
七
八
・
二
)
内
山
世
彦
「
馬
主
堆
出
番
《
経
法
V
八
十
大
経
U
《称
V
《
道
原
v
小
考
t
(
東
方
学
第
五
六
輯
、
一
九
七
八
七
)
金
谷
治
「
古
供
啓
八
経
法
v
等
回
附
に
つ
い
て
」
(
加
賀
博
士
退
官
記
念
中
国
文
史
哲
学
論
品
、
一
九
七
九
三
)
(
5
)
金
谷
氏
・
姐
氏
前
掲
住
(
4
)
町
論
文
.
(
6
)
金
谷
氏
前
描
注
(
4
)
円
論
文
一
三
七
E
.
(
7
)
な
お
〈
経
法
V
等
四
創
的
成
立
時
期
に
関
し
て
は
、
金
谷
氏
向
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
各
締
の
あ
い
だ
に
多
少
時
間
的
な
ズ
レ
が
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
b
れ
る
思
想
は
構
造
的
に
は
共
通
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
四
錦
町
あ
い
だ
の
成
立
時
期
円
多
少
の
ズ
レ
は
一
応
考
慮
の
外
に
お
く
.
時
間
的
主
ズ
レ
を
問
題
と
す
る
aら
ば
、
む
し
ろ
そ
こ
に
も
わ
れ
た
思
想
が
ど
う
読
み
換
え
b
れ
て
い
〈
か
町
方
に
注
目
す
べ
さ
で
あ
ろ
う
。
(
8
)
こ
こ
で
「
由
化
」
す
る
の
は
、
広
く
は
万
物
‘
人
間
世
界
に
就
い
て
一
言
、
え
ば
臣
下
を
も
含
め
た
万
民
で
あ
る
。
従
来
賞
者
家
に
お
け
る
消
静
無
為
を
「
支
配
者
が
臣
下
統
制
の
た
め
に
行
な
う
心
術
H
賞
若
的
政
治
技
術
」
と
み
て
、
「
こ
7
し
た
政
治
技
術
は
。
支
配
者
と
臣
下
と
の
聞
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
勺
て
、
正
配
者
と
人
民
的
問
に
は
成
立
し
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
人
民
階
組
内
に
存
立
し
て
い
る
村
落
共
同
体
的
秩
序
と
は
惜
喪
せ
ぬ
は
ず
C
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
う
し
た
政
治
技
術
は
:
:
民
間
秩
序
を
そ
の
ま
ま
保
存
す
る
概
能
を
果
し
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
理
解
が
あ
る
{
内
山
氏
前
描
注
(
l
)
論
究
可
た
し
か
に
「
(
融
)
断
学
賞
者
言
、
拍
16 
官
民
、
好
清
静
.
択
丞
史
佳
之
、
賀
大
指
而
己
、
不
細
背
L
(
史
記
班
勤
列
伝
)
な
ど
と
い
う
畳
現
を
み
る
と
臣
下
統
制
の
心
術
政
治
技
術
と
い
う
性
格
が
あ
る
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
相
手
を
臣
下
に
だ
け
限
定
し
て
よ
い
も
の
か
。
若
干
や
以
下
に
引
用
す
る
諸
例
か
ら
し
て
、
無
為
消
静
に
よ
っ
て
自
化
す
る
町
は
‘
主
に
人
民
で
な
〈
て
は
な
ら
な
い
.
曹
参
が
問
う
た
め
も
「
百
姓
を
安
指
す
る
所
以
」
で
あ
勺
た
。
賀
老
思
想
が
民
間
秩
序
に
干
渉
せ
ぬ
態
度
を
と
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
が
、
そ
れ
は
賀
老
的
政
拍
技
術
論
が
支
配
者
・
臣
下
聞
の
論
理
で
あ
っ
て
、
人
民
と
の
聞
に
は
成
立
し
な
い
、
と
い
ヲ
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
為
前
怖
が
人
民
的
「
由
化
」
を
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
こ
の
点
は
桂
に
述
べ
る
は
ず
で
あ
る
.
(
9
)
拙
稿
「
慨
独
円
思
想
」
{
文
化
部
四
二
巻
揮
=
一
・
四
号
、
一
九
七
九
'
三
)
{
叩
)
害
接
担
『
韓
非
子
考
誼
』
臨
凡
、
買
老
或
道
事
言
混
入
於
韓
非
干
書
中
者
ω
ま
た
木
村
英
一
「
韓
非
子
考
誼
」
{
『
法
事
思
想
の
研
究
』
所
収
)
二
二
八
頁
参
問
。
(
日
)
以
下
引
用
に
あ
た
り
、
諸
家
円
説
に
よ
っ
て
字
句
を
訂
正
し
た
と
こ
ろ
に
は
*
印
を
附
し
た
・
経
法
等
四
舗
の
引
用
は
前
掲
『
経
法
』
{
一
九
七
六
年
版
)
に
拠
り
、
一
部
仮
借
字
・
異
体
字
は
正
字
に
改
め
た
。
た
だ
し
こ
ち
ら
は
い
ち
い
ち
断
っ
て
い
な
い
。
(
ロ
)
叶
個
物
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
わ
た
し
が
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
問
世
界
に
限
っ
て
冒
え
ば
、
挟
〈
は
個
々
の
人
間
で
あ
る
が
、
個
々
の
人
聞
は
実
際
に
U
軍
族
あ
る
い
は
郷
曲
の
一
貝
と
し
て
存
在
し
得
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
、
そ
う
い
う
共
同
体
の
ま
と
ま
り
を
も
形
名
町
主
体
と
し
て
「
個
物
」
と
呼
ぷ
。
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
い
使
い
方
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
と
い
う
普
遍
者
に
対
す
る
個
別
的
存
在
と
い
う
意
味
で
、
そ
う
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
日
)
金
谷
氏
前
掲
並
(
1
)
論
文
一
八
四
頁
以
下
。
(
H
)
融
市
は
一
応
地
名
と
み
て
お
く
.
孟
子
勝
文
公
下
「
引
而
置
之
荘
獄
之
問
」
、
顧
虫
武
日
知
録
「
在
最
街
名
、
議
是
旦
名
、
左
伝
事
二
十
凡
年
、
反
陳
子
掛
、
註
一
宮
、
撤
旦
名
」
@
(
束
)
間
宮
梁
路
浸
志
「
融
市
A
日
従
操
音
、
蓋
謂
操
市
乃
斉
間
関
之
地
、
事
人
所
容
.
故
当
勿
種
之
」
(
孟
子
正
義
所
引
)
。
郭
稀
世
間
虫
記
札
記
も
同
説
。
た
だ
し
他
に
異
説
が
多
い
.
(
日
)
詳
し
〈
は
西
国
太
一
郎
『
中
国
刑
法
史
研
究
』
第
四
輩
、
偶
京
の
刑
罰
思
想
を
参
照
。
(
日
)
町
田
三
郎
「
「
丈
景
し
か
ら
「
泌
武
」
へ
|
|
偶
救
国
教
化
へ
の
道
程
l
l
i
」
(
哲
学
年
報
捕
三
八
輯
、
一
九
七
九
三
)
参
問
。
(
口
)
因
み
に
同
ヒ
儒
教
で
も
有
子
の
思
想
は
、
孟
干
の
よ
ヲ
に
空
間
的
拡
大
を
実
践
の
イ
メ
l
y
町
基
本
に
し
て
い
る
の
と
ち
が
っ
て
、
時
間
的
苦
輔
を
重
視
し
て
い
る
と
、
こ
れ
は
ニ
〈
大
ま
か
に
で
は
あ
る
が
.
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
有
子
的
世
界
観
で
は
、
世
界
の
拡
大
よ
り
は
、
礼
的
秩
序
世
界
の
調
和
性
が
問
題
で
あ
り
‘
そ
の
な
か
に
生
き
る
個
々
の
人
間
町
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
役
割
に
応
じ
た
充
実
が
主
胆
に
な
る
。
宰
夢
楽
簡
「
均
吏
之
道
」
が
‘
官
吏
の
心
得
を
背
子
的
言
説
を
も
っ
て
説
い
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
官
僚
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
苛
子
思
想
の
侵
透
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
官
吏
同
郷
村
に
お
け
る
支
配
領
揮
を
通
じ
て
、
調
和
的
秩
序
世
界
は
保
た
れ
、
そ
の
一
方
で
は
孟
子
的
公
羊
的
世
界
観
が
旬
奴
へ
の
進
攻
と
い
う
外
的
世
界
へ
の
拡
大
を
論
理
的
に
説
明
し
た
と
い
う
の
が
、
ご
く
図
式
的
に
み
た
当
時
町
新
た
な
情
家
的
世
界
町
す
が
た
で
あ
っ
た
。
(
一
九
八
0
・
九
三
O
稿
)
(
補
注
l
}
そ
の
撞
.
喪
錫
圭
氏
の
「
馬
王
堆
〈
老
子
V
甲
乙
本
場
前
眉
快
書
与
w
道
法
事
e
1
i推
論
《
心
術
上
V
《
白
心
V
品
情
到
図
耕
学
眠
作
品
」
(
中
国
哲
学
鼎
二
輯
一
九
八
0
・
=
=
が
尭
表
さ
れ
た
@
そ
の
道
法
且
理
の
形
成
過
桟
を
論
ヒ
て
申
不
害
慨
到
と
の
密
接
な
関
悟
を
説
く
の
は
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
a
